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研究成果の概要（英文）： We have studied mathematical eduction to develop new curriculum of 
mathematics teacher education based on the study of principles of math education on the balance of 
tradition and new change such as statistics and information. For that purpose we have given analyses
 to import new areas of mathematics in education, and proposed several new general principles to be 
considered in building up shool curricula as a process of learning. Because of too rapid change of 
the world, however, we only clarified several points of view including difficulties, and the 












様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 







(2) 一方数学教育においては 1980 年代以降各種「リテラシー」概念に基づく（普遍的な）数学
教育の基礎付けが主流となり，特に科学リテラシーに基づく科学教育改革の提言が世界的に見
られた。本邦でも JST による「科学技術の智」プロジェクトが実施された（2008 年度に報告書，
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